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FESOMIA URBANA
I GOVERN MUNICIPAL
A SANT PERE PESCADOR
PELS VOLTS DEL 1800
Per ALBERT COMPTE
El coneixement del passat dels pobles del nostre Empordà es
troba encara a les beceroles. Si sortim de les obres clàssiques -com el
Pella i Forgas, els volums d'En Monsalvatge, etc.- ens movem gairebé
a les fosques. Per a elaborar la història que es mereix la nostra
contrada -una història al dia, seriosa i completa, dintre, és clar, el que
aquest terme suposa de relatiu- no tenim més remei que començar
per anar preparant els materials amb ells, iniciar la construcció dels
fonaments.
Aquests materials es troben sobre tot en els arxius o en el
nostre contorn geogràfic en forma de restes materials. És doncs a
base de la publicació i anàlisi dels documents i de l'excavació, classifi-
cació i estudi dels vestigis arqueològics de tota mena, que podrem
iniciar aquella urgent tasca de recuperar el nostre passat.
Dins aquesta línia, i amb una aportació molt modesta, em
permeto avui donar a conèixer dos documents referents a un dels
pobles de la nostra faixa litoral, d'economia més puixant de la
comarca, pera també un dels menys coneguts històricament: Sant
Pere Pescador.
Es tracta de dos testimoniatges de caràcter diferent, corres-
ponents a finals del segle XVIII o a començaments del següent,
moments crucials que representen la transició entre dues èpoques
ben definides, l'anomenat «Vell Règim, i l'Época Liberal. El primer
està constituït per dos impresos, que es troben a l'Arxiu de l'església
parroquial de Castelló d'Empúries, i són dos estats de comptes que el
Municipi i la Junta de Propis de Sant Pere Pescador presenten al Sr.
Intendent de Catalunya. Apareixen com uns fulls, impresos per
ambdues cares i que deixen espais en blanc que deuen omplir els
respectius ajuntaments.
En ells s'anoten el nombre de veïns de la població i s'especi-
fiquen els ingressos i despeses del municipi, ingressos consistents,
sobre tot, en cl producte dels béns de propis -llavors molt conside-
rables en la major part dels ajuntamens- els «arbitris» o arrendament
dels serveis municipals (com les carnisseries, el ram del vi, el de
etc.) i els repartiments o talles efectuades entre els veïns. En quan a
les despeses destaquen els salaris dels regidors i funcionaris, els
rèdits de censos i censals, les celebracions de les festivitats religioses
i les obres públiques.
Un dels dos impresos correspon a l'any 1798 i l'altre a l'any
1807; per tant corresponen als anys intermitjos entre la Guerra Gran
(a. 1794), de tanta trascendencia per a la nostra regió, i l'ocupació
napoleònica (a. 1808-1814).
El primer s'encapçala així:
«Villa de San Pedro Pescador. Principado de Cataluria. Corregi-
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rniento de Gerona». En el segon, a l'anotació de «corregimiento» ja no
es senyala Girona sinó Figueres. Segueixen d'aquesta manera:
«Estado por el qual se demuestra el numero de Vecinos que
tenia el couran de Sn. Pedro Pescador segun la última enumeración de
Almas que se hizo: El alcance efectivo, devitos o resultas que quedaron
a favor de los Propios en las cuentas de 1796: El Producto de Propios,
Arbitrios y Tallas rendido en el ario de 1797. El total Cargo que resultò
por las cuentas del mismo ario: El importe de las Cargas y Gastos
satisfeehos en dicho ario de 1797, conforme a las Dotaciones de los
Reglamentos, y aumentos o disminuciones hechas por órdenes poste-
riores incluso el alcance del anterior a favor del Dipositario: lo pagado
por Obras y Gastos extraordinarios ademàs de los comprehendidos en
los Reglamentos: lo satisfecho en luiciones, y en reditos atrasados de
ellos: Lo datado en Cuentas por dèbitos en primeros y segundos
Contribuyentes: El total de la Data continuada en Cuentas: El alcance
o sobrante efectivo que resulta a favor del Común o del Depositario:
Las partidas excluidas por la Contaduria principal, por haber excedido
sin facultad de los Reglamentos, y órdenes, o por falta de justificación:
Las Capitalidades de Censales y deuràs emperios de deudas Ilanas
contra los Propios, a saber:».
A continuació segueixen les dades numèriques corresponents al
municipi santperenc, que resumim a continuació:
«Numero de vecinos: ciento treinta y tinto
CARGO	 Reales de Ardites(1)
Por lo que sobró fisicamente de la Cuenta de 1796 y
existia en Arca	 7.528
Por lo que produjeron los Propios en 1797	 4.622'20
Idem los Arbitrios	 3.552'18
Total Cargo de las cuentas del ario 1797 	 15.757'14
DATA
Se han pagado por razones de salarios y Conductas
en 1797
Idem por reditos de Censos perpetuos o Censales
Idem por festividades de Iglesia y limosnas
voluntarias
Idem por gastós ordinarios y. eventuales de los que
se cita en el Reglamento
Reales de Ardites
2.874'15
84'21
480
1.122,15
Total Data de las Cuentas de 1797 	 4.562'03
(1) En quant a les equivalèneies, un «real de ardites» equivalía a 24 diners de «ardites-.
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Alcance o sobrante efectivo .en favor de los Propios 11.195' Il».
I acaben dient:
«...Certíficamos nosotros, el Ayuntamiento y Junta de Propios
del citado Común, que el presente Estado se ha formado con arreglo a
las cuentas presentadas por nuestros antecesores, y según el
Formularlo que se ha dirigido a este Común por el muy Ilustre Sr.
Intendente de este Exèreito: Y que los 11.195 rles. y 21 dineros de
ardites sobrantes, se hallan puestos real y verdaderamente en el Arca
de tres Llaves, conforme a lo prevenido por orden de 27 de noviembre
de 1766 y otras posteriores: Y asimismo declaramos que en este
Común no se han hecho cortas de Arboles en las tierras del Común de
dicha villa, y que los Arrendatarios de Propios y Arbitrios no han
contribuido a las Justicias con adeales ni gratificacions...».
Porta la data de 15 d'abril de 1798. Hi ha una postdata que diu:
«Notta que con los 11.195 rles. 21 arriba notados van compren-
hendidos 1.848 rles. pagados por el 17 por ciento para el ario 1796,
que se continuaran por data en las cuentas del pnte. ario de 1798».
El segon document és gairebé idèntic al primer, almenys en el
que fa referència a la part impresa, si bé correspon a l'any 1807. E1
que canvia són les dades que han d'anotar els edils municipals. Així el
nombre de veïns ha baixa't ara a 125 en quan als comptes són com
segueixen:
CARGO	 Reales de Ardites
Por lo que sobró fisicamente de Ia Cuenta de 1805 y
existía en Arca	 1.573'7
Por lo que produxeron los Propios en 1806	 4.624'9
Idem los Arbitrios	 4.702'12
Total Cargo de las Cuentas del atio de 1806 	 10.900'4
DATA
Se han pagado por razón de Salarios y Conductas	 2.874'17
Idem por reditos de Censos perpètuos	 84'21
Idem por festividades de Iglesia y Lirnosnas
voluntarias	 480
Idem por Gastos ordinaríos y eventuales de los que
cita eI Reglamento	 2.582,21
Lo satisfecho por Obras y Gastos extraordinarios 	 2.873'04
Total Data de las Cuentas del ario 1806 	 8.895'15
Alcance o sobrante efectivo a favor de los Propios 2.004'13».
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Porta la data de 20 de febrer de 1807 i va firmat pels membres
del Consistori o de la Junta de Propis d'aquell any:
«Joseph Sole Batlle
Geroni Torrent, Regidor Decano
Joseph Bonacasa, Sindico Pro(curador)
Joan Arnau, Dipotat
Ramon Santamaria, Diputado».
Comparant els dos estats de comptes, podem veure la invariavi-
litat d'algunes despeses, com les corresponents a salaris -2.874'15
reals d'ardits-, el pagament dels rèdits de censos i censals -84'21
idem- i les subvencions per a festes i beneficència -480 idem-. En
canvi les despeses ordinàries i extraordinàries pugen considerable-
ment més les de l'any 1807 que les de l'exercici de 1786.
En quant als ingressos, mentre les partides corresponents als
arrendaments de béns propis del Municipi i d'Arbitris o serveis, si bé
diferents en les dues relacions, no molt allunyades una de l'altra de
totes maneres, el sobrant de caixa corresponent a l'any 1796 -7.582
reals d'ardits- és molt superior al corresponent a l'any 1805 -de
només 1.573'7 idem.
Com pot comprovar-se es tracta d'un model d'estat de comptes
molt elemental, com corresponia a un petit municipi rural de sis o
set-cents habitants, probablement quelcom més en la realitat, com
veurem. A diferència del que succeeix avui la major part dels
ingressos no consisteixen en imposicions directes, sinó que provenen
dels béns de propis i comunals o de l'arrendament de serveis -dret de
vendre carn, vi, oli, etc.- que avui es troben a mans de particulars. Així
mateix mentre en l'actualitat els serveis d'alguns nuclis urbans són
explotats directament pel municipi -per exemple, els transports-,
donant lloc amb freqüència a gravosos dèficits, els serveis o »Arbitris»
dels municipis del Vell Règim s'arrenden i representen una de les
fonts més sanejades d'ingressos.
En quant al segon tipus de document és un curiós plànol del
poble que es troba a la Biblioteca Nacional de Madrid i del qual
posseïm una fotocòpia facilitada pel colllega i amic Sr. Enric Juan.
Aquest plànol no porta cap indicació de data, lloc de confecció o altres
detalls complementaris, excepte una llegenda marginal de signes per
a localitzar els diferents punts de la població i els seus voltants. No
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Plano de la Vilta
de Pere Pescador
A Castillo
B Iglesta Mayor
C Puerta del Casttlio
D Puerta de Caraman tapada
E /a Villa
F Puerta de Castellò
• G Puerta de VtIta Coloma
H Puerta de Torruella
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Camino de la Mar
R Fitada Rto
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obstant, per l'estil, comparant-lo amb altres documents cartogràfics
de la mateixa procedència, em sembla que es pot situar cronoló-
gicarnent pels mateixos anys dels dos documents fiscals descrits
suara, és a dir, entre finals del segle XVIII i principis del XIX. Aquesta
datació es recolza també en el fet de que en ocasió de la Guerra Gran i
com a resultat de les importants operacions militars que tenen lloc a
la nostra comarca, es posa en marxa una intensa activitat cartogrà-
fica, mostres de la qual es troben en gran abundància, entre altres
llocs, a l'esmentada Biblioteca Nacional, el Servei Cartogràfic de
l'Exèrcit o el Servei Històric Militar, centres tots ells situats a la
capital d'Espanya.
Una aclaració indispensable és que, com la fotocòpia que
posseeixo no és massa clara, he cregut millor fer-ne una reproducció
exacta mitjançant el dibuix que s'adjunta a l'article.
Comparant el plànol actual amb el de la Biblioteca Nacional es
pot veure clarament que el segon es redueix al que avui representa el
casc vell, de forma més o menys e•líptica o rodejat per una via de
circumvalació que segueix els actuals carrers de Mar, Delícies, Sant
Antoni, Torroella i Alberes. Dintre aquest casc vell es distingueix el
nucli més antic, al voltant de l'església i el castell, cenyit per les
primeres muralles, de les quals encara avui se'n conserven aprecia-
bles trossos, entre ells una torre rodona en força bon estat. Més enllà
d'aquest nucli, que representaria el primitiu Sant Pere medieval, la
població s'estengué considerablement, sobre tot en el transcurs del
segle XVIII, en que passà dels 80 veïns del fogatge de 1553
(equivalents a menys de 400 habitants) (2) als 937 del cens de
Floridablanca, de 1787, és a dir, doblà amb escreix el nombre
d'ànimes.
El dit eixample del segle XVIII es senyala, en el plànol primitiu,
amb el nom de »La Vila», mentre el centre s'anomena «El Castell».
Aquest eixample sembla que es trobava també murallat, doncs, com
pot veure's en el plànol, es citen diferents »portes», com les de Castelló,
Torroella, de la Barca, del Mar, etc.
Si bé existeixen entre els dos plànols -el vell i l'actual-
diferencies de traçat en alguns detalls, degudes sobre tot a la tècnica
més primitiva del més antic, l'estructura urbana (situació i disposició
dels carrers places, etc.) en general es correspon.
(2) Iglesles, J.: nEl fogatge de 1553» Fundació Salvador Vives Casajuana. Barna, 1979
vol. I, pàg. 265; senyala els següents »focs»: 73 »laychs», 5 »capellans» i 2»militars».
A principi del segle XVIII, el contatge o relació conegut amb el nom de «Vezindario
General», que es suposa de l'any 1718, dóna a Sant Pere Pescador la xifra de 470
habitants.
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